



18世 紀 の 英 文 レ タ ー マ ニ ュ ア ル に つ い て
稲 津 一 芳
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は じめに
18世 紀 の英国 は,く り返 し制定 され た航海法 によ る貿易量 の飛躍 的 な増大
と,本 格的 な海外進出を背景 に した貿易構造 の転換(再 輸出を前提とする輸出主導
型の貿易構造)を もた らした 「商業革命」 を経験 し,経 済 的には繁栄の時代で
(1)
あった。 そ して,こ の物質 的繁栄 と都市 の成長 によ り,購 買力の旺盛な都市型
中流階級 が成長 し,住 宅,家 具 ・調度品,着 る もの,余 暇の過 ごし方な ど,彼
らの要求 を満 たすべ く 「洗練 された商品」 が求 め られた。 いわゆ る文化の商品
(2)
化 が もた らされ た時 で もあ っ た。 同 時 に,ロ イ ヤ ル ・シア タや コ ヴ ェ ン ト ・
ガ ーデ ン劇 場 で の シ ェー ク ス ピア劇 の上 演 そ して大 盛 況,コ ー ヒー ・ハ ウ スへ
の情 報提 供 を意 図 した情 報 誌(新 聞)の 発達 な ど,文 化 が 首都 ロ ン ドンか ら地 方
へ と波及 し,ロ ン ドンを 中心 とす る コ ミュニ ケ ー シ ョンの ネ ッ トワー ク化 が進
(3)
ん だ時 期 で もあ った。
この よ うな文化 の全 国 的普及 ・発 達 の お か げで,18世 紀 半 ばの英 国 国民 の読
(4)
み書 きは,男 子 で6割,女 子 は3割 まで 向上 した と考 え られて お り,身 近 な読
書 は,娯 楽 と して,あ るい は教 養 を高 め るた めの手 軽 な手 段 と して,ま す ます
一 般 大衆 に受 け入 れ られ るよ うにな った。恐 ら く多 くの読 者 を対 象 に,種 々の,
そ して大 量 の書物 が発 行 され,英 文 レターマ ニ ュア ル もそ の例 外 で はなか った
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もの と思 われ る。
最 初 の英 文 レター マニ ュア ル,TheEnimieofIdlenesseが,1568年,フ ル
ウ ッ ド(WilliamFulwo。d)の 手 に よ って世 に出 され て以来,16世 紀,17世 紀 と
約150年 もの問,種 々の英 文 レターマ ニ ュ アル が 出版 され た。 当時,マ ニ ュア
ル の教本(教 科書)と して の存 在 意 義,あ るい は学 問上 の 貢献 は を分 認 め られ
た。 しか しなが ら,比 較 的 文 化水 準 の高 い18世 紀 の英 国 にお いて,英 文 レ ター
マニ ュアル は,英 国 国 民 の知 的 好 奇心 を満 たす 書物 と して,こ れ まで の よ うに
一般 に受 け入 れ られ た ので あ ろ うか。
一 方 ,不 幸 とい うべ きか,あ るい は(出 版する側か ら見 ると)幸 い とい うべ き
か,未 だ商 人 の書 く能 力 は十 分 とはい え なか った。実 際 の取 引(ビ ジネス)の 場
で,即 座 に,し か も状 況 に応 じた,正 確 な レターを書 ける商人 は果 た して どの
くらいい たの で あ ろ うか。当時 の商人 た ち は,若 く して親 方 の元 に弟子入 り し,
いわ ゆ る徒 弟奉 公 した後,独 立 す るのが普 通 で あ った。 本 来 な らばそ の奉 公 期
間 中 に,彼 らは,技 術 修 得 の ため の基 本 的教 育 を受 け るはず で あ ったが,現 実
には,日 常 の業 務 に追 わ れ るばか りで,レ ターの書 き方 を正式 に学 ぶ 時 間 的 な
(5)
余 裕 はあ ま りなか った よ うで あ る。 そ の ため,彼 らは,臨 機 応変 に,し か も簡
単に レターが書 け るよ うな,種 々 の状 況 に応 じた レ ター例 文(集)を 求 めて い
た。 この よ うな観 点 か らす る と,英 文 レター マ ニ ュア ル に対 す る需 要 は まだ十
分 あ るはず と予想 され る。
本 稿 で は,こ の よ うな状 況 下 で 出版 され た18世 紀 の英 文 レタ ーマ ニ ュ アル
は,ど の よ うな特 徴 を持 って い るのか,以 下代 表 的 な マ ニ ュ アル を,著 者 の出
版 の意 図,レ ターの 書 き方 にっ いて の指示 な らび に レター例 文 な どを検 討 し,














著 者 に よ る と,本 一書 は,タ イ トル に も あ る よ う に,特 別 な 友 人(particular
friends)の 依 頼 に 基 づ い て,発 行 さ れ た も の で あ る。
そ し て,著 者 は,レ タ ー を 書 く時 に 主 に 心 が け る点 と して,
① 自 然 で あ る(nature)こ と,
② 社 会 的 地 位 に ふ さ わ し い 礼 儀 作 法(proprietyofcharacter)を 心 が け
る こ と
③ わ か り や す い(plainsense)こ と,
④ 一 般 に 使 用 さ れ て い る(generaluse)表 現 を 使 う こ と,
を 強 調 し て い る 。
さ ら に,著 者 は,い ろ い ろ な 状 況 に 適 し た レ タ ー(173通)を 通 し て,
① 読 者 に 善 行 の 原 則 を 教 え る(勧 め る)こ と,
(toinculatethePrinciplesofVirtueandBenevolence)
② 社 会 生 活 に 必 要 な 義 務 を 明 ら か に す る こ とT
(todescribeproperly,andrecommendstronglytheSocialandRela-
fiveDuties)
を 意 図 し て お り,特 に,卑 屈 に な りす ぎ な い(n・taSlave)従 者 と し て の 義 務
(theDutyofaServant)や 理 性 的 な(mild,indulgent,kind)主 人 と し て の 義 務
(theDutyofaMaster)を 果 た す よ う に 指 摘 して い る 。
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ま た,著 者 は,求 愛 の レ タ ー(theLettersofcourtship)に 関 して,下 心 の あ る
者 や女 性 を だ ま そ う とす る者 か ら弱 者 や 子 供,'女 性 を 守 る た め にs空 虚 な 美 辞
麗 句(theemptyFlourishes)や つ じつ ま の 合 わ な い狂 言 的 文 章(incoherentRhap-
sodies)に 注 意 す る よ うに そ の例 を 明 らか に した い と述 べ て い る。
こ の よ う に,著 者 は,モ デ ル レ タ ー を 通 して,レ タ ー の 書 き方 だ け で な く,
甘 言 に っ られ な い よ うに 気 を っ け る べ き点,あ る い は社 会 生 活 上 必 要 な 道 徳 的
な面 な ど を 強 調 して い る よ うに 思 わ れ る。
2)モ デ ル レタ ー
本 書 の レター例 は,参 考例 の羅列 で は な く,発 信 ・返信 が 対 にな って い る。
2-1)取 引の 申 し込み
取 引 の 申 し込 み に関 す る レター は,従 者(弟 子)の 義 務 と して,主 人 へ の礼 を

















本 レ タ ー は,非 常 に 簡 潔 に わ か り や す く用 件 を 述 べ て い る 。 筆 者 は,冒 頭 で,
Thetimeofmyapprenticeship,...beingexpired,iamjust
goingtobeginformyselfin....
と 自 ら の 独 立 を 明 ら か に し た 上 で,
Imakeanoffertoyouofmycorrespondence,....
と 用 件 で あ る取 引 の 申 し込 み を 行 っ て い る 。 そ して,
...youcannotdisobligeMr.Dobbinsbyit,....
と 自 分 が 研 修 生 と し て 使 え た 主 人 へ の 配 慮 と,
...togiveyouequalcontentwithregardtomypayments,....
の よ う に,確 実 な 支 払 の 約 束 を 誓 い,最 後 に,ビ ジ ネ ス レ タ ー ら し く,
Yourspeedyanswer,...willoblige
と 申 し込 み に 対 す る 早 急 な 返 事 を 求 め て い る 。 そ れ に 対 す る 返 事 は 以 下 の 通 り
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と レ タ ー の 受 領 と,申 し込 み の 承 諾 を 明 らか に して い る。 そ して ,相 手 の 気 遣
い に応 え るべ く,
...toserveyouinthebestmanner.. ..
と主 人(Mr.Dobbins)と 同 様 の 待 遇 を 約 束 す る と共 に,
...notdoubtingyouwillmakeaspunctualreturnsas ....
と さ り げ な く相 手 の 正 確 な支 払 を確 認 して い る。 最 後 に ,
wishyousuccess....
と成 功 を 祈 念 した 結 び で 終 わ って い る。
2-2)支 払 の 請 求
次 に ・ 借 金 の 取 り立 て の ケ ー ス を段 階 的 に示 した例 文 を示 して い る。 まず 最











こ こで は,筆 者 は,冒 頭 か ら単 刀 直入 に,
0224) 英語通信文の歴史的考察⑥7
1...tobegyoutobalancetheaccount....
と 用 件(支 払 請 求)を 述 べ,後 半 で は,
If...younottopaythewhole,...youwillremitasmuch....
の よ う に,全 額 の 支 払 が 無 理 な ら,で き る 範 囲 の 金 額 を 送 っ て くれ と 要 求 し て













こ こ で は,筆 者 は,冒 頭 で,
Iamveryglad...tosendyounow,....
と1部(100ポ ン ド)の 返 金 を 明 ら か に し,残 金 に つ い て は,
Iwillsoonremityouthebalance....
と 至 急 支 払 う こ と を 表 明 して い る 。 そ し て こ れ か ら の 支 払 は,
...Ihopetobemorepunctual....
と 期 日通 り に 行 う こ と を 約 束 し て い る。 次 は,や や 強 圧 的 な 支 払 の 請 求 と そ れ
に 対 す る 返 事 で あ る。






























こ こ で は,筆 者 は,冒 頭 か ら,
...yourillusageconstrainsmetowritetoyou....
と 相 手 の 非 礼 の た め,や む を 得 ず 強 硬 手 段 を 採 ら ざ る を 得 な い こ と を 訴 え,以
下
Canyouthinkitispossibletocarryonbusiness...?
の よ う に,長 々 と 相 手 の 不 履 行 を 非 難 し て い る 。 そ し て 最 後 に,
Iexpectahandsomepayment_securityfortheremainder;




















の よ う に,筆 者 は,冒 頭 で,
Imustacknowledge...tosendyoutheincloseddraughtfor
501.....
と 自 分 の 非 礼 を 認 め,50ポ ン ドの 手 形 を 同 封 し,
,..toassureyouofmorepunctualtreatment...shallimprove
byit.
の よ う に,こ れ 以 後 の 支 払 の 改 善 を 約 束 して い る 。 ま た 残 金 に つ い て は,
...Iwillkeeppayingeverymonthsomethingtill....
と 毎 月 の 支 払 の 保 証 と,
...shahbepaidforonreceiptofthegoods.
と こ れ か ら の 注 文 品 の 支 払 に っ い て は 受 取 払 い(着 払 い)に す る こ と を 約 束 して
い る 。 最 後 に,'
Ibegyou'llcontinuetomethesamegoodusageandservice
と こ れ ま で と 同 様 の 待 遇 を 求 め,結 ん で い る 。 さ ら に,最 終 段 階 に 近 い 脅 迫 じ











本 レ タ ー で は,筆 者 は,
...he'llseize,andthrowyouintogoal,if....
と所 定 の 日 ま で に 払 わ な い 場 合 に は,厳 罰 に 処 せ られ る(逮 捕,投 獄)最 悪 の事
態 もあ り得 る と脅 か して い る。 しか し,そ れ に対 す る返 事 は,下 記 の よ うに,


























こ の よ う に,筆 者 は,冒 頭 で,
Iamatmywits-end...ifIamtoberuined,with...butailing
wife,howcanIhelpit?....
と 自 分 の 窮 状 を 訴 え,さ ら に,
...Icannotpossiblyraise241....bythetime....
と現 状 で は 期 日 ま で に20ポ ン ドの 支 払 い は 無 理 で あ る こ と を 明 ら か に し,許
し を 請 う て い る 。 ま た,
...foraprisonpaysnodebt;...Icangetalittleday-labour;
の よ うに,投 獄 に よ り借 金 の 支払 が で きな くな るよ りは少 しず っ稼 ぎ,借 金 の
返 済 に回 した方 が 得 で あ る と,投 獄 の回 避 を願 い出 て,相 手 の慈 悲 を請 うて い














こ の よ うに,こ こで は,
Heismoved...willhavepatienceanotherquarter,....
と相 手 の 窮 状 を 理 解 し,支 払 を 今 しば ら く(3か 月)猶 予 す る 内 容 の 例 が 示 さ れ
て い る。 こ の よ うな レ タ ー の や り取 りが あ っ た 後,最 後 に 相 手 の 支 払 猶 予 に感
























こ こ で は,筆 者 は,冒 頭 で ,
GodblesshisHonour ,andGodblessyou,....
と 相 手 に 感 謝 し,さ ら にy
I,andmywifeandchildren ...shall,morning,noonandnight ,
praytoGodforhisHonour'shealthandprosperity, ....




と 現 在 の 苦 し い 状 況 に 耐 え,将 来 必 ず 返 済 す る こ と を 約 束 し て い る
。
H・ ・M・Clare・}'"out九'sIntro吻c琵oπ 診oTradeand・Business(1769)
本 書 は,タ イ トル か らわ か る よ う に,若 い商 人 の た め の 商 取 引(ビ ジネス)の
た め の 入 門 書 で あ る。
1)序 文(ThePreface)
ビ ジ ネ ス の 事 務 作 業 を 迅 速 に行 え る よ う に な る こ と(DispatchinBusines
s)
は,通 常 業 務 の 慣 れ に よ る もの で は な くて ,系 統 立 っ た良 き教 育 の結 果(th,
ResultofaweirdirectedEducation)達 成 さ れ る と著 者 は 老 張 して い る
。 そ の よ
うな 考 え に従 っ て・ 本 書 は,一 一人 前 の ビ ジ ネ ス マ ン(theManofBusiness)の 育
成(教 育)に 役 立 っ よ う に 出 版 さ れ た,と 著 者 は述 べ て い る
。
一 般 に
,若 者 の 教 育 は 読 む こ と("READING")か ら始 ま り,次 に文 法("GRAM
MAR"),そ して 書 く こ と("WRITE")へ と段 階 的 に 行 わ れ る
。 特 に 書 くこ と は,
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日常業 務 の重 要 な部分 を 占 め,若 い商 人 が 自由 に,専 門 家(書 記)の よ うに書 け
る こ と は,ビ ジ ネ ス上 の問 題 を効 果 的 か っ 迅 速 に処 理 す るた め に不 可 欠 で あ
る。 しか もその よ うな技 術 は,思 索 す る[推 論 的 な知 性(speculativenotions)]
だ けで は得 られず,有 能 な主 人 の監 督 ・指 導 の下 で の訓練(practice)に よ り,
・一朝 一 夕 に(onasudden)で はな く,徐 々に修 得 され る}と 著 者 は説 明 して い
る。
2)宛 名 の 書 き 方 に つ い て の 指 示(DirectionsforSuperscriptions)
本 書 で はi豊 富 な 例 を 示 して い る が,こ れ ま で い ろ い ろ な 書 物 で 説 明 さ れ て
い た も の を ま と め た に す ぎ な い 。 た だ 本 書 の 対 象 を 商 人 と して い る た あ か,ビ
ジ ネ ス 上 で 必 要 と思 わ れ る 具 体 的 な 例 を 示 して い る 。 そ れ は,次 の よ う な 組 織










以 下 の よ う な,特 定 の 職 業 の 人 へ の 宛 名 の 書 き方 で あ る。 こ の 場 合,相 手 の 名
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ToMrJ.D.Writing-Master,atRotherhithe,nearLondon.
3)ビ ジ ネ ス レタ ー の 書 き 方 に つ い て の 一 般 的 指 示(GeneralDirectionsfyr
PenningLettersofBusiness)
著 者 は,ビ ジ ネ ス レ タ ー の 書 き方 に つ い て 簡 潔 に 説 明 して い る。 ま ず 商 人 の
レ ター は,明 瞭(plain),簡 潔(concise)か っ 適 切(tothepurpose)で な け れ ば
な らな い と し,相 手(受 信 者)に た め らい や 疑 い を抱 か せ な い よ うに,古 風 な,
堅 苦 しい表 現(quaintorstudiedExpressions)を 避 け,ま た あ い ま い で 不 必 要 な
(obscureorsuperflous)書 き方 や 見 せ か け の 略 語(affectedAbbreviations)の 使
用 を戒 め て い る。 従 って,取 引 に 関 す る あ ら ゆ る指 示 や 問 題 点 は,明 瞭 か っ 明
快 に伝 え な け れ ば な らな い 。
ま た,レ タ ー を 受 け取 っ た場 合 に は,返 事 は 当 然 所 定 の 時 間 内 に 出 す べ き で
あ り,そ の 内 容 は,明 瞭(distinctly)か つ 直 接 的(directly)で な け れ ば な らな い
と して い る。
さ らに,レ タ ー に適 した ス タ イ ル に っ い て,会 話 の場 合 と同 様 に,短 く,親
しみ 深 く,整 然 と,そ して 意 味 を 明 白 に す る(significant)も の で な け れ ば な ら
な い。 っ ま り,商 人 は,レ タ ー を 通 して,あ た か も相 手 と直 接 会 って い る か の
よ う に対 話 を 行 い,そ の 場 で 言 い た い こ と を 書 け ば よ い と,著 者 は 明 言 して い
る。
4)モ デ ル レ タ ー
本 書 の レ タ ー は,当 時 の例 に もれ ず,物 語(ス トー リー)形 式 でa例 示 され て
い る。
4-1)商 品 の注 文


























本 例 は,非 常 に ビ ジ ネ ス ラ イ ク で,筆 者 は,冒 頭 か ら.単 刀 直 入 に
Thisistodesireyoutosend...thegoodsfollowing,....
と 商 品 の 送 付 を 依 頼 し て い る 。 次 に,
Forthebalanceofmylastaccompt,...Ihavehereinclosed
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sentyouaBillofExchange,...,
と 残 金 支 払 用 の 手 形 の 同 封 を 指 示 し て い る。 最 後 に ,
Setthepricesaslowasyoucan ,and...drawyourbillupon
me,....
の よ うに,今 回 の商 品 の値段 を低 くす る こ とと,そ の代 金 請 求 の仕 方(手 形の名













この例 は,上 記 の手形 の振 り出 し通知 で,文 字通 り用件 を簡潔 に述 べている。


























































































こ の よ う に,こ の 例 は,商 品 注 文 の 確 認 と ,当 該 商 品 の 船 積 通 知(梱 包 明 細 と
船 荷 証 券 を 同封)で あ る 。 ま ず 冒 頭 で,筆 者 は ,
Mymasterreceivedyours...withtheBillofExchange ....
と主 人 が レ タ ー と 手 形 を 受 け 取 っ た こ と を 明 ら か に し ,次 に,
Theparcelsofgoods,...Ihavethisdayshippedonboard ....





と主 人 に代 わ り,以 後 の取 引 に 関 す る業 務 は 自分 が 担 当 す る 旨 伝 え て い る。















こ の 例 は,前 回 の ケ ー ス と 異 な り,筆 者 は,冒 頭 で,
Iamsorryyoushouldmeetwithadisappointment....
と 手 形 代 金 の 未 払 い に よ り相 手 が 被 っ た 迷 惑 に 対 し謝 り,次 に,
Thefirstopportunity...itshallbepaid....
と 至 急 支 払 う こ と を 約 束 し た 上 で,
Bepleasedtosendme....
の よ う に,新 た に 商 品 の 送 付 を 依 頼 し て い る 。 そ し て,
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Sendthelowestprice,...Ishallbepunctual
,
と商 品 の 価 格 を 低 く抑 え る こ との お 願 い と,期 日通 りの 支 払 を約 束 し,終 え て



































こ こ で は,筆 者 は,冒 頭 で,
Yoursof...wasreceived.Ihave,...sentyouthegoods....
と レ タ ー(注 文)の 受 取 と,船 積 み の 通 知(梱 包 明細 の 同封)を 行 っ て い る 。次 に,
Mymaster'saffairscallinghimtoBristol,havedonemy
utmost....
の よ うに,主 人 が 出張 の た め,以 後 自分 が 担 当 す る こ と を 説 明 し,さ らに,
Forwhatremainsontheoldaccompt,...todrawabillonyou
と来 週 に も残 金 の請 求 を す る こ と と,
...astotimeofpayment,...beasreasonableas....
と当 方 の 支 払 条 件 が 妥 当 で あ る こ と を述 べ,終 え て い る。

















本 例 は,通 常 の 取 引 に 見 ら れ る,買 い 付 け の 指 示 で あ る。 冒 頭 で,筆 者 は ,
Yoursof...Ireceived,andamgladtounderstand ....
と レ タ ー の 受 領 と,そ の 内 容 を 確 認 し た 上 で,次 に,
...pleasetobuy...,andsendperfirstvessel ....
と 商 品 の 買 い 付 け,船 積 な ら び に,
...engageyourvictuallertoget...carefullysaltedandbar-
reled,....



















本 例 は,上 記 の 指 示 に よ っ て 買 い 付 け ら れ た 商 品 の 送 付 案 内 で あ る 。 ま ず,
筆 者 は,冒 頭 で,
InclosedaretheinvoiceandBillofLading....
と送 り状 な ら び に 船 荷 証 券 の 同 封 を 明 ら か に し,次 に,
Anopportunitypresentsofdrawinguponyouforthevalue,
payableat....
と 手 形 の 振 り 出 し と そ の 確 実 な 支 払 を お 願 い し,最 後 に,
...letmehavethehonourofyourcommands,..,.




著 者 に よ る と,今Elの 商 人 は,遠 隔 地 の 取 引 先 と,レ ター を 介 してs交 渉 し
な け れ ば な らな いが,多 くの 商 人 は,自 分 の 意 思 を 明 快 にaし か も洗 練 さ れ た
表 現(elegance)で 伝 え た い と思 い な が ら も,日 常 業 務 に追 わ れ,特 に 学 習 す る
時 間 的 余 裕 は な い。 そ こで,著 者 は,彼 らの 現 状 を 補 う手 引 書 と して 簡 単 に利
用 で き る よ うな,あ らゆ る状 況 に適 した レ ター 例 文 集(acompleatc。llectionof
letters)を 呈 示 す る こ と が 本 書 の 出 版 の 目 的 で あ る と述 べ て い る。 そ して 賢 者
(thejudicious)は,本 書 の レ タ ー を 参 考 に しな が ら,当 該 問 題 に適 す る よ うに一る
部 手 直 しす るだ け で,正 しい レ ター を作 成 で き る。さ ら に,初 心 者(themeanest
Capacity)に 対 して は,そ の 基 礎 と な る 文 法(grammer)を,簡 潔 に,そ して や
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さ し く解 説 し,同 時 に,専 門 家(anyoneabletowrite)に も役 立 っ よ うな 文 法 的
説 明 が 施 して あ る。ま た,本 書 の 内 容 は教 育 的(instructive)で あ る だ け で な く,
娯 楽 性(entertaining)も 加 味 して あ る こ とな ど,著 者 は 強 調 して い る。
2)レ タ ー の 書 き 方 に つ い て の 指 示 ①irectionsforWritingLetters)
「話 を す る 前 に も う一 度 よ く考 え な さ い。そ うす れ ば,以 前 の もの よ り も は る
か に す ぐれ た 話 を す る こ と が で き る("lfamanthinktwice ,beforehespeak,he'll
speaktwicebetterforit.")」 と い う演 説 の 際 の ク ウ エ ー カ ー一教 徒(thehonest
Quaker)の 格 言(教 え)を 引 用 しな が ら,著 者 は,当 然 書 く場 合 も こ の 教 え が あ
て は ま り,特 に 書 簡(epistolary)の 場 合 は最 適 で あ る と述 べ ,レ タ ー一を 書 く前
の 準 備(推 敲 す ること)の 重 要 性 を 強 調 して い る。
ま た,書 き手 と受 け 手 の 立 場 に よ っ て,書 き方 の トー ンが 異 な る こ と も教 え
て い る。 例 え ば,父 親 か ら息 子 へ の場 合 は あ る程 度 の威 厳(agentleauthority)
を,逆 に 息 子 か ら父 親 へ の 場 合 は孝 行 心(afilialduty)を}あ る い は友 人 同 士 の
場 合 は誠 実 さ(sincerity)と 率 直 さ(m。destreluctance)を 必 要 と す る な ど で あ
る。
次 に,取 引(trade)に 関 す る レ タ ー の場 合,主 題(subjectmatter)を 十 分 勘 酌
し,明 瞭(thegreatestperspicuity)か っ 簡 潔(brevity)に 書 く こ と を す す め て い
る。 そ うす れ ば,レ タ ー を 書 く こ と は,人 前 で 話 を す る こ と と同 じ よ うに 容 易
に な り,ま た,本 書 の規 則 に な らい,さ らに 気 取 り(affectation)を 排 除 す れ ば
,
自 分 の 伝 え た い こ と は,賢 明 か つ 明 確 に な り,そ の 表 現(言 葉)は 明 瞭 な
(plain),平 易 な(easy),わ か りや す い(sensible),し か も洗 練 さ れ た(elegant)
も の に な る,と 著 者 は 述 べ て い る。
3)ビ ジネ ス に 関 す る モ デ ル レタ ー(PartII.OnBusiness)
こ こで は,通 常 の ビ ジ ネ ス に見 られ る一 般 的 な状 況 に応 じた レ タ ー例 文 が 示
・
され て い る。 以 下 そ の主 な例 を取 り上 げ る。
3-1)取 引 の申 し込 み
0204) 英語通信文の歴史的考察⑥
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本 レ タ ー で は,筆 者 は,冒 頭 で,
Myapprenticeship...beingexpirerd,....
と 一一般 的 な パ タ ー ン で あ る 研 修 の 終 了 と
Myparentshavegivenmetwohundredpoundstobeginthe
world,....
の よ う に,開 業 を 知 らせ た 上 で,




と 自 分 の 条 件 を 提 示 し,取 引 の 申 し込 み を 行 っ て い る 。 さ ら に ,
...youmaydependonmypunctualitywithregardtopay-
ments.
と期 日通 りの 支 払 を約 束 し,最 後 に,
Mylatemasterhasnoobjectionstomysettingup ,....
と こ の 独 立 に 際 して,元 の 主 人 の反 対 は な か っ た こ と を 明 らか に して い る
。 そ












こ の よ う に,筆 者 は,冒 頭 で,
Yourslreceivedandamextremelygladtohearthat ....
と レ タ ー の 受 領 と,開 業 の 知 らせ を 喜 び,
Yourbehaviourtoyourlatemasterwassuch ,that....






と 注 文 品 の 送 付 と,
...youwillbepunctualinyourreturns,....
そ の 支 払 を 確 信 して い る 旨 明 ら か に し て い る。 最 後 に,
Iheartilywishyousuccessinbusiness,and....
と ビ ジ ネ ス の 成 功 を 祈 念 して,終 え て い る 。
3-2)支 払 の 請 求
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の よ う に ・ そ の 具 体 的 な 事 情 は 後 日 直 接 説 明 す る と こ と わ っ て い る




と全額 で な くて も一 部 で も返金 して ほ しい とお願 い して い る
。













本 レ タ ー は ・ 用 件 を 簡 潔 に 述 べ,非 常 に ビ ジ ネ ス ラ イ ク に 書 か れ て お り
,現
在 で も立 派 に 通 用 す る モ デ ル レ タ ー で あ る 。 冒 頭 で ,筆 者 は,
Ihavejustreceivedyours,andamsorrytohearof ....




と全 額 を 返 済 す べ く手 形 の 同 封 を 知 らせ て い る。 そ して,
Ihopeyouwillsurmountthis....
と相 手 の 窮 状 が 克 服 さ れ る こ とを 祈 り,結 ん で い る。





























本 レ タ ー は,LettersV7η'ttenToand・ForParticularFriends,ontheMost
ImportantOccasionsの 例 文 を 引 用 し た も の["Amorepressingandangry
LetterfromaCityDealeronthesameAccount"の2行 目("Canyouthink






















さす が に返 事 まで は引用 され て いな い。 しか し,表 現 こそ異 な るが,そ の内
容 は同 じで,一 部返 金(70ポ ン ド)し,残 額 は後 日支払 うこ とを約 束 し,さ らに,
これ以 後 の 商品 の支 払 い は現 金払 い とす るな どで あ る。
3-3)報 告

























こ こ で は,筆 者 は,冒 頭 で,
Ihavevisitedtheseveraltowns....
と い き な り主 人 へ の 報 告 を 行 っ て い る 。 そ の 内 容 は,
...theirpayments,andorders...beexpected;....





な ど,お 客 に'評 判 が 良 い こ と か ら新 た な 注 文 が 得 ら れ た こ と と,客 か ら の 入 金
を 知 ら せ て い る。 そ し て,最 後 に,
Ihavefinishedyourbusinessinthistown,andsetoff....
と 当 地 で の 仕 事 が 終 わ り,次 の 目 的 地(Liverpool)へ 行 く こ と を 明 ら か に して



















冒 頭 で,筆 者 は,
Ireceivedyours...andamextremelygladtohearof....
と レ タ ー の 受 取 と そ の 知 ら せ に 喜 び,
Iammuchpleasedwithyourhonestfidelityin....
と 相 手 の 仕 ・事ぶ り を 賞 賛 し て い る 。 そ し て,
Ishalltakethisopportunityofintrustingyouwithanaffair
ofimportance.Thereisdailyexpected....
と 重 要 な 取 引 に 関 す る 指 示 を 与 え,結 ん で い る。
次 の 例 は,上 記 と は 逆 に,ロ ン ド ン の 部 下 か ら,病 気 療 養 中 の た め 地 方 に い
る 主 人 に 宛 て た 問 い 合 わ せ で あ る 。
(9)FromaMerchant'sClerkinLondontohisMasterintheCountry.(p.
59)














筆 者 は,冒 頭 で,
Ournothearingyouthreeweeks...youarewell.
と 便 り の な さ を 懸 念 し な が ら も,相 手 が 元 気 で あ る こ と を 期 待 し,次 に,
Thebusinesshasbeencarriedan....
と 順 調 に ビ ジ ネ ス が 処 理 さ れ て い る こ と を 明 ら か に して い る 。 そ し て,
...anordercamefromNewYork....
と具 体 的 な 取 引 を 説 明 し,
...Tshallabidebyyourdirections,....
の よ う に,主 人 の 指 示 を 求 め て い る。 最 後 に,
...notwishyoutoreturnbeforeyourhealthisfullyre-
established,....




















こ こ で は,や や 長 い 前 置 き(説 明)と な っ て い る。 筆 者 は,1冒 頭 で,
YoursIreceived...,andampleasedtohearthat....
と レ タ ー の 受 取 と相 手 の 知 ら せ に 喜 び,次 に,
Iammuchbetterinmyhealththan_.
と 自 分 の 健 康 の 回 復 に っ い て 説 明 し て い る 。 そ し て,
ConcerningtheAmericanorder....
と や っ と本 題 に 入 り,指 示 を 与 え て い る 。 最 後 に,
Iammuchpleasedtohearthat....
と 部 下 た ち に 対 す る や や 長 い 感 謝 の 結 び で 終 え て い る 。
3-4)苦 情(ク レー ム)
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本 レ タ ー で は,い き な り用 件 に 入 る の で は な く,冒 頭 で の や や 長 い 説 明 が 一









と今 回 は従 来 と異 な り,前 回 の送 られ て き た 商 品 が 良 くな か っ た こ と を述 べ,
そ の 理 由 を 問 うて い る。 さ らに,
...unlessyousendmeothers...,Imusteitherwithdraw ...or
shutupmyshop.
の よ うに,そ の ク レー ム に対 す る相 手 の 処 置 い か ん で は取 引 の 巾 止 か ,閉 店 せ
ざ る を 得 な い 旨説 明 し,最 後 に,
...1etmebegtohaveyouranswerperreturnofpost ,....
















冒 頭 で,筆 者 は,
Ireceivedyour'sandamextremelysorrytohearthat ....
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と レ タ ー の 受 取 と 謝 罪 を し た 上 で,
...Bysomemistakemyservantshaveinadvertentlysent
them,....
と 不 良 品 の 送 付 は 当 方 の 手 違 い に よ る も の で あ る と説 明 し て い る 。 そ して,
_inordertomakeyouamendsIhavesentbythisdaゾs
waggonthosewhich....
と 当 方 の 負 担 で 代 替 品 を 送 っ た 知 らせ と,
Ihopeyouwiliexcusethis,...neverbeservedinsucha
manner....




1)表 紙 ・副 題
本 書 は,タ イ トル か ら明 らか な よ うに,5っ の 言語 で 書 か れ た 商 用 文 の 例 文
集 で あ る。 ま た 本 書 で 使 用 さ れ て い る レ タ ー はす べ て,ヨ ー ロ ッパ の 著 名 な 商
人 の フ ァイ ル(theGapy-Books)に あ っ た オ リジ ナ ル レ ター を 厳 選 し}地 名 や 名
前 を 変 え て 引 用 した,と 著 者 は そ の 実 用 性 を 強 調 して い る。
2)序 文(Merca,ntiieObservations)
著 者 は,正 しい 商 用 文 を 書 く際 に 気 を っ け るべ き点 と して,正 確 さ(precise),
明 快 さ(clear),わ か りや す さ(comprehensive),簡 潔 さ(lac・nic)の4つ を あ げ
て い る。 ま た 具 体 的 な 書 き方 に 関 して,華 美 な(fl。rid),洗 練 さ れ た 表 現(ele-
gantlanguage)は な るべ く慎 み}形 式(ceremony)や 挨 拶(compliments)も 控
え るべ き だ と注 意 して い る。商 人 に と っ て必 要 な こ と は,敬 意(hon。ur)と 利 益
(profit)な の で あ る。







時 間 を 厳 守 す る(punctualinhisdealings)こ と,
礼 儀 正 し い 振 舞 い を す る(obliginginhismanner)こ と,
敬 意 を 失 わ な い(tenaciousofhishonour)こ と,
信 用 の 維 持 を 図 る(cautiousofhiscredit)こ と,
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を 強調 して い る。
3)モ デ ル レター
3-1)レ ターの構成
本書 は,モ デ ル レ ターの うち,最 初 の12通 が レター ス タイル の完 全型 と して
示 され て い る。 その構 成 を見 てみ る と以 下 の よ うにな る。








(結 び) ...,withwhichhavethehonourtoconcludethis ,
assuringyouthatnooneismorethanmyself ,
ComplimentaryClose Sir,yourmosthumbleServant,






この よ うに,レ ター形 式 に関 して は,18世 紀 に はす で に現 在 とほぼ 同 じもの
とな って い る。現 在 と異 な る当時 の特 徴 は,名 宛 人(受 信者)が 最 初 と最 後 の2
か所 に明示 され て い る ことで あ る。
3-2)レ ター例文
3-2-1)取 引 の申 し込み




















こ の 例 は 典 型 的 な ビ ジ ネ ス の 申 込 み の レ タ ー で あ る 。 ま ず 冒 頭 で,筆 者 はr
Havingthehonourtoknowyoubyreputation,asalsoby
meansofMr.VaillantofYavia,who....
と相 手 の 評 判 と 紹 介 者 を 明 ら か に し た 一!二で,
...,begyou'llmaketrialofme,....
と取 引 の 申 込 み を 行 っ て い る。 そ し て,
_,Ihaveauniversalknowledgeofallsortsofwares,....
の よ う に,さ り げ な く 自 己 のPRを 行 い,
Iam,kindlysalutingyou,....
と や や 仰 々 し い 結 び で 終 え て い る 。
























冒 頭 で,筆 者 は,
...,havingheardthatyouimportagreatdealofourwoolens,
and....
と相 手 の 取 引 内 容 を 知 っ た こ と を 明 ら か に し た 上 で,
...,1amthereforewillingtosolicitthefavourofyoutomake
alittletrialofme,....
の よ う に,取 引 の 申 し込 み を 行 っ て い る 。 こ こ で は 具 体 的 な 取 引 条 件 と して,
...inregardtogoodsmadeinthiscity,....
と 国 産 品 の 場 合 と,
Andastoforeignclothsandstuffs,....
と 外 国 産 品 の 場 合 に 分 け て,条 件 を 提 示 し て い る 。















冒 頭 で,筆 者 は,
Ihavethehonourtoinformyou...that...Ihaveestablished
anewbranchofbusinessinthebook-sellingwayinthiscity.
と 開 業 の 知 ら せ と
Athoroughknowledgeofitfrommanyyearsexperience,and
と 自 己PRを 行 っ た 上 で,
...;begyou'llsendmethebooksmarkedintheinclosednote,
の よ う に,商 品 の 送 付 を 依'頼 し て い る 。
3-2-2)取 引の申込み に対す る返事















冒 頭 で,筆 者 は,
idiveyoujoyofyourestablishment....
と相 手 の 新 ビ ジ ネ ス の 開'始 を 一喜 び,次 に,
...,Thavesentyoubyamessengerasmallparcelofthebooks
と 相 手 の 依 頼 に 応 じ て 注 文 の 品 を 送 る こ と を 知 らせ て い る 。 そ し て,そ の 代 金




と物 々 交 換 を 提 案 し,結 ん で い る 。
















冒 頭 で,筆 者 は,
Iammuchobligedtoyoufortheoffers ....
と相 手 の 申 し 出 に 感 謝 し た 上 で,
...andshouldmakenodifficultyatalloffurnishingyouwith
agoodcommissionifIhadanyknowiedgeoftheirquality ,
の よ う に,取 扱 商 品 の 品 質 の 重 要 性 に 触 れ て い る 。 つ ま り ,今 回 は,
...,butasthisisriotthecase ,...thatImaygothereand
examinethem,....
と 自 分 が 実 際 の 商 品 の 品 質 を 確 認 して か ら,申 し 出 を 承 諾 し た い と 申 し出 て い
る 。 そ し て
ThisiswhatIhavetosayinanswertoyours ....
と相 手 の レ タ ー に 対 す る返 事 で あ る と 述 べ,結 ん で い る。



















筆 者 は,冒 頭 で,
Inanswertoyourmostesteemedfavour....
と 典 型 的 な 書 き 出 しで 始 め,
...,'tiswithpleasureIhearofyourestablishmentandgood
health,....
と 相 手 の ビ ジ ネ ス の 開 始 と 健 康 を 祝 し て い る 。 さ ら に,
AsthisisthefirsttimeIhavehadthepleasureofyour
correspondence,asmygoodoldfriend,....
の よ う に,友 人 と し て 取 引 で き る こ と を 喜 ん で い る 。 そ し て,
...,Ihavedoneallinmypowertosendyousuchgoods....
と 商 品 の 送 付 と,
Theremittancewillbemade....
と支 払(送 金)方 法 の 具 体 的 な 指 示 とy
Inclosedyou'llseetheaccount,....
な ど 請 求 書 の 同 封 を 明 ら か に し,終 え て い る 。
3-2-3)商 品 に 関 す る 情 報
以 下 は 商 品 に 関 す る レ タ ー で あ る 。
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(6)商 品 の未 着(p.16)













筆 者 は,冒 頭 で,相 手 の 指 示 に 従 っ て,
...Iwentdirectlytothecustom-housetoseeif... .
と 税 関 に 貨 物 を 取 り に 行 っ た が,当 該 貨 物 は 見 っ か ら ず ,ま た そ の 情 報 も な い
こ と を 明 ら か に し て い る 。 そ して,
...,thereforebegyouwillpleasetoinformmeoftheexact
timeoftheremittance,andthenameofthecarrier ....
の よ う に,貨 物 に 関 す る 詳 細 情 報 の 提 供 を 依 頼 し て い る 。 さ ら に ,
...youwillbesogoodtosendmetwomorebalesofthesame
weight,....
と 同 じ製 品 の 送 付 を 依 頼 し,結 ん で い る 。
(7)間 違 い商 品 の 到 着(pp.26-27)

















本 例 で は,筆i者 は,や や 冗 長 に,
...thatIlastmonthreceivedyourobligingletterofthe2dof
October,advisingmethat....
と 相 手 の レ タ ー に 言及 し た 上 で,
...4.baleswhichIhavereceived,butfoundintwoofthem
onethingputfortheother,for....
の よ う に,商 品 の 中 身 が 異 な っ て い た こ と を 知 らせ て い る 。 し か し,幸 い に も
theMilanesehaveanumberofstocks...,sothatIcandispose
ofthesaidtwobalesinquestion,....





と 現 行 方 式 の 順 守 を 戒 め,ま た
...thatthenextmonthyouwillreceivearemittancefor....
と来 月 の 一支 払 を 約 束 し て,終 え て い る 。






















相 手 の 商 品 の 注 文 に 言 及 し,確 認 して い る 。 そ し て,そ の 注 文 履 行




と 値 上 げ を 提 案 し,以 下 そ の 理 由 を 説 明 して い る
。 最 後 に,
...,Ibeganimmediateandabsoluteanswer
,..,.
と 返 事 を 促 し,終 え て い る。



















筆 者 は,冒 頭 で,相 手 の レ タ ー に 言 及 し,
,..,whereinIperceiveyouhavereceivedtheremittance ....




と 注 文 品 が 予 定 通 り 入 一手 で き な か っ た こ と に 理 解 を 示 して い る 。 そ し て ・
Alsodesiringyouwillsendmetwopiecesofdamask,....
の よ う に,新 た な 商 品 の 注 文 を し た 上 で,
...,butifyoushouldhappentomakeanyabatementinthe
price,begyouwillletmeknowit,....
と値 下 げ の 要 求 を し て い る 。
















筆 者 は,冒 頭 で,
...whereoftomorrowshallpackupthe200poundsofwhale一
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bonewhich...andshallbesentyouimmediatelyby ....




と 当 該 商 品 の 入 手 不 足 に っ い て 長 々 と説 明 し,最 後 に,
PleasetosendtoMr.ArnellofLions,advisinghimtoaccept
thebillIshalldrawonhimfor....
と 支 払 い に 言 及 して い る 。
3-2-4)支 払 講 求
(11)取 り 立 て 依 頼(PP・lfi-17)


















筆 者 は,冒 頭 で,
...,mustbegleavetosolicityourassistance,....
と 相 手 の 手 助 け を 求 め,
Thewholesumamountsto659.fl.Imperialmoney,....
と 取 立 金 額 を 示 し,そ の い き さ っ を 説 明 して い る 。 さ ら に,取 立 が う ま く行 か
な い 場 合,
...,trytocometosomeaccommodation,eventocometoan
abatementof25percent.
と そ の 妥 協 案 を 提 示 し て い る。 そ して,基 本 的 に は,
AndbeassuredIshallacquiescein,andapproveofallyou
maythinkfittodo,....
と 全 面 的 に 相 手 に 任 せ る こ と を 明 ら か に し,結 ん で い る。
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筆 者 は,冒 頭 で,
IamsorryIcannotserveyouintheaffairyourecommended
meinyourlast,....
と 相 手 の 依 頼 通 り に う ま く処 理 で き な い こ と を 謝 り,次 に,
...,forIfindyourfriend,whoowesityou,isbroke,....
と そ の 理 由 を 明 ら か に し て い る 。 しか し な が ら,
Thecaseisthis,hehasanuncle,who....
な ど,新 た な 情 報 を 提 供 し,
Itispropertherefore,tohavepatienceuntil....
と 今 しば ら く待 っ こ と を す す め て い る。
(13}支 払 い遅 れ 一言 い 訳(pp.20-21)


















筆i者 は,冒 頭 か ら用 件 に 入 っ て い る 。 ま ず,
Iamvastlysurprisedtounderstandbyyourlastthatyou
havenotyetreceivedananswer....
と 支 払 の な い こ と を 驚 き,次 に,そ の 遅 れ の 原 因 を,
...,Iimaginehisdelayproceedsfromhisabsence,because....
と長 々 と説 明 し,さ ら に,
...,thereforedesireyouwillbesogoodastowaittwelvedays
longer,and....
と も う 少 し待 っ よ う に 指 示 し て い る。 し か し,そ の 猶 予 が な け れ ば,
...,Ishallimmediatelysendyouanotherbillupon....
と他 の 手 形 を 送 る と提 案 して い る 。
2英 文 レタ ー マ ニ ュア ル の特 色
今 まで述 べ て きた マ ニ ュア ルの概 要 か ら,そ れぞ れ の特 色 を ま とめ る と,以
下 の よ うに な る。
1.SamuelRichardson,LettersWrittenToandForParticularFriends,on
theMostImportantOccasions
著 者 は,序 文 で 強調 して い るよ うに,本 書 は,単 に レターの書 き方 を学 ぶ た
あ だ け に活 用 され るの で はな く,社 会 人 と して の道 徳(善 行)や 義 務 を も示 す こ
とを 目的 と して出版 され た,と そ の意 図 を明 らか に して い る。 例 えば,ビ ジネ
スに お いて は,常 に上 位 者 と して部 下に指 示(命 令)を 下 す た め に,横 柄 にな り
が ち な主 人(上 司)の 態度 を戒 め,理 性 的 な対 応 を取 る ことの必要 性 につ いて,
一 方 ,業 務 上 の指示 を受 け,ど ち らか とい う と弱 い 立場 にあ る従 者(部 ド)が あ
ま り卑 屈 にな らな い よ うな態度 ・義 務 の遂 行 な ど,そ れ ぞ れ の立 場 ・状 況 にふ
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さわ しい礼 儀 の大 切 さを強 調 して い る。
本 書 の レター は,発 信 と受信 が対 に な った物 語(ス トー リー)形 式 で表 され,
取 引(ビ ジネス)現 場 の 臨場 感 を 出す よ うに心 が けて い る。特 に,「 支払 の請 求」
の ケ ー スで は,従 来 の もの に は見 られ な い,段 階的 な請 求 の仕方 が示 され て い
る。 つ ま り,最 初 は比 較 的 穏 や か に(modestly)請 求 す る例,次 に やや 強硬 に
(pressingandangry)請 求 す る例,さ らに一 段 と高圧 的 に,脅 迫 じみ た(threat-
ening)請 求 の例,そ れ に対 す る相手 の情 に訴 え る返 事(movinganswer)の 例,
そ して最 後 に は,相 手 の窮 状 に理解 を示 し,支 払 の猶予 を認 め る例,そ れ に対
す る感 謝 の例 な ど,お 互 い の事 情 を 十分 に勘 案 した対 応 の取 り方 を示 して い
る。
II.M.Clare,Youth'sIntroductiontoTradeandBusiness
本 書 は,若 い商 人 を対 象 と した商 取 引(ビ ジネス)の 入 門 書で あ る。著 者 は,
序 文 で,一 人 前 の商 人(ビ ジネスマ ン)に な るた め に は,系 統 立 った教 育 に よ っ
て初 め て可 能 で あ る と主張 し,本 書 は,そ の教 本 と して役1Lっ よ うに出版 され
た 旨述 べ て い る。そ して,読 む ことか ら始 ま る段 階 的 な教 育 の進 め方 を強調 しy
最 終 的 に は,ビ ジネ スにお け る書 くこ との重 要 性 に触 れ て い る。 ま た,書 く能
力 は,即 座 に修得 され る もの で は な く}有 能 な主 人 の指 導 の もと,訓 練 に よ っ
て徐 々 に修 得 され る と説 明 して い る。
上 記 の よ うな著 者 の意図 に基 づ き,本 書 で は,レ ター の書 き方 につ いて の指
示 が簡 潔 に説 明 され て い る。この教 え にっ い て は,特 に 目新 しい もの はな いが,
宛 名 の書 き方 に関 して,ビ ジネ ス に必 要 な組 織 体(会 社)宛 て,な らびに特 定 の
職業 人宛 てへ の例 を示 して い る点 が注 目 され る。 また一 般 的教 え につ いて は,
従来 の教 え と同様 に,レ ター の受 け手 に誤 解 を与 え な い よ うに,明 瞭 簡 潔,
要領 よ く書 く ことを勧 め,そ の ス タイ ル も会 話 体 を 強調 して い る。
レ ター例 文 にっ い て は,前 書 と同様 に,物 語(ス トー リー)形 式 を踏 襲 してお
り,そ の内容 も具 体 的 で あ る。 実 際 の取 引(ビ ジネス)に 必 要 な手 形(bill),商
品 明細(bill・fparcels),船 荷 証 券(billoflading)な どの添 付書 類 が例示 され て
0172) 英語通信文の歴史的考察⑥59




本 書 は,著 者 が 序 文 で 述 べ て い る よ うに,日 常 業 務 に追 わ れ,レ タ ー の 書 き
方 を学 ぶ 時 間 的 な 余 裕 の な い 商 人 の た め に,簡 単 に 活 用 で き る レ タ ー一例 文 集 と
して 出 版 さ れ た も の で あ る。 そ の 対 象 は,初 心 者 か ら専 門 家 ま で カ バ ー して お
り,教 え(inStruCtive)ば か りで な く楽 しみ(entertaining)の 要 素 も加 味 して あ
る こ と を 強 調 して い る。
レ タ ー の 書 き方 に つ い て の 指 示 は,実 際 に 書 く前 に十 分 推 敲 す る こ と の必 要
性,レ ター の受 け手 に よ っ て トー ンを変 え る こ と3さ ら に ビ ジ ネ ス の 場 合 に は,
用 件 を十 分 斜 酌 し,自 分 の 伝 え た い こ とを,気 取 る こ と な く簡 潔,明 瞭 に書 く
こ とを 勧 あ て い る。
レ タ ー例 文 は,取 引 の 申 し込 み か ら始 ま り,支 払 の 請 求,現 地 事 情 の 報 告 ,
注 文 品 の 苦 情 ま で 取 引 全 般 を網 羅 して い る。 特 に 個 々 の 例 文 は 従 来 の もの と比
べ て 大 き な 差 は な い。 しか し,残 念 な が ら本 書 で は,「 支 払 の請 求 」の と こ ろ で,
SamuelRichardsonの レ タ ー例 文("pressingandangry"letter)の 二 行 目以 下





本 書 はi公 証 人(NotaryPublic)で,翻 訳 者(Translator)で もあ る著 者 が,
タイ トルか らわか るよ うに,実 際 の商人 の フ ァイルか ら厳 選 した商用 文(ビ ジ
ネス レター)の み を扱 った実 用性 の高 い レター集 で あ る。著 者 の語 学 の才 能 もさ
る こ となが ら,レ ター例 文 を貿 易 の 主要言 語5か 国語 で表 す とい うア イデ ィア
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は,当 時 の英 国 が ア ジア な どの植民 地 か ら砂糖,綿 布,お 茶 な ど原 料 を輸 入 し,
英 国 本 国 で そ れ らを製 品化 し,さ らに ヨー ロ ッパ 市場 や植民 地 に再 輸 出 して い
た状 況 を考 え る と,全 く時 宜 にか な った画期 的 な もの で あ った といえ る。 この
よ うな マ ニ ュア ル は,実 際 の貿 易 に従 事 して い る商 人 に と って は非 常 に便 利
で,様 々 な状 況 で,し か も取 引相 手 国 に合 わ せ た 言語 で の通 信 が 可能 とな り,
本 書 の利 用価 値 は非 常 に高 い もので あ った と予想 され る。
レターの書 き方 につ い て,著 者 は,従 来 と同 じよ うに,正 確,明 快,わ か り
や す さ,簡 潔 の4点 を強 調 し,ま た,挨 拶 な ど形式 的 な こ とは避 け,商 人 と し
て必 要 な敬 意 と利 益 を重 視 す べ き,と 序 文 で述 べ て い る。
レター例 文 に関 して,本 書 で は,ま ず完 全 な レ ター形式 を持 った12通 の レ
ターが 示 され て い る。その ス タイル は,名 宛 人 を最初 と最 後 に示 す 点 を除 くと,
現代 の もの と ほぼ同一 で,18世 紀 半 ば に は,す で に我 々が現 在 使 用 して い る一
般 的 な レター形 式 が確 立 されて いた よ うで あ る。 本稿 で は,膨 大 な レター例文
の中 か ら,ビ ジネ ス全 般 にわ た る前 半部分 を取 り上 げた。 その レター例 文 の う
ちで,特 に,商 品 の未 着,間 違 い商 品 の到 着,商 品 の値 上げ ・値 下げ の要 求 な
どの例 は,商 人が,実 際 の取 引 の場 で しば しば遭 遇 す る よ うな事態 で,そ の ま
ま流 用(転 用)で き るモ デル レター の代 表 だ とい え る。
3ま と め
これ まで の説 明 か らわか る よ うに,本 稿 で取 り上 げ た英 文 レターマ ニ ュアル
は,










皿1.ThomasCooke,Theひ η初θゾsαムLε'彪 γ一W「γ惚 鍔orNewArtof
Po♂ πθCorrespondence
に 大 き く分 け ら れ る。 前 者 は,経 済(ビ ジ ネ ス)関 係 の 実 用 書,入 門 書 で,古 く
は16世 紀 の ブ ラ ウ ン(JohnBrowne)に よ るTheMarchanisAvinoに 始 ま り,
17世 紀 後 半 に 出 版 さ れ た ヒ ル(JohnHil1)のTheExactDealerな ど の 流 れ を く
む,経 済(ビ ジ ネ ス)に 特 化 し た 専 門 書 ・実 用 書 的 性 格 を 引 き継 ぐ も の で あ る 。
一 方
,後 者 は,17世 紀 後 半 に 出 版 さ れ たAntoinedeCourtinのTheRulesof
(6)
Civility;orTheMaximsofGenteelBehaviourの 流 れ を くむ もの で,レ ター の
書 き方 を学 ぶ こ とは,社 会生 活 上 必要 な技能 あ るい は礼 儀作 法 で あ る とい う考
え方 を重 視 した教 養書 的 な もの で あ る。
英 国 国民 の読 み 書 きの能 力 が比 較 的高 い18世 紀 に お いて も,上 述 の よ うな
分 類 を考 え る と,本 稿 で取 り上 げた英 文 レター マ ニ ュア ル は従 来通 り,社 会 の
要請 に応 え,そ の存 在 意義 も十 分 あ った といえ るで あ ろ う。特 に,ヨ ー ロ ッパ
で の主要 言語 で あ る5か 国 語 で,し か も商用 文(ビ ジネスレター)の み に限 定 し
た ワイ ズマ ン(CharlesWiseman)のEpistoleCommerciales,orCommercial
Lettersは,英 国 が ヨー ロ ッパ屈 指 の貿 易 国 と して成 長 しつ っ あ った当 時 の状
況 を考 え ると,著 者 の意 図 ・出版 の 目的 は ト分 達 成 され た よ うに思 わ れ る。
しか しな が ら,18世 紀 の英 文 レター マニ ュアル の 内容 に 目を 向 けて み る と,
特 に 目新 しい記述 は見当 た らな い。 レターの 書 き方 にっ いて の教 え は,簡 潔
明瞭 わか りやす く書 くな ど,従 来 の マ ニ ュ アルで指 摘 され て きた こ との くり
返 しにす ぎな い。 ただ モデ ル レター につ いて は,各 マ ニ ュア ル と も様 々 な工 夫
が こ ら して あ る。 まず,読 者 の理 解 を助 け るため に,レ ターで取 扱 う問題 をな
るべ く現実(実 務)に 近 い状 況 に設 定 した り,発 信 と返 信 が対 に な った物 語 形式
にす るな ど,読 者 へ の細 か い配 慮 が窺 え る。 また,表 現 に関 して は,全 般 的 に
仰 々 しい表現 を抑 え,や さ しい単語 が使 用 され て い る。 実 際 多 くの モ デ ル レ
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タ ー は,用 件 を 簡 潔 に 述 べ,簡 単 な 結 び で 終 え る 例 が 多 く ,そ の 内 容 は 理 解 し
や す い 。 た だ 細 か い 言 い 回 し に 関 して は,現 代 で は そ の 使 用 を 戒 め ら れ て い る
商 取 引(ビ ジネ ス)特 有 の 言 い 回 し,い わ ゆ る ビ ジ ネ ス ・ジ ャ ー ゴ ン(business







な どが散 見 され た(も ちろん,こ れ らの表現 は,当 時では望 ま しい言 い回 しであった こ
とは当然である)。次 に,現 代 で も通 用 す る手 法,相 手 本位("Y。u-Attitude")の 書
き方 も見 られ た。例 えばy苦 情(ク レーム)レ ターの場 合,相 手 を な るべ く傷 っ
け な いよ うに,導 入 部 で や や長 い説 明 が な され,卜 一 ンを和 らげ る 工夫 が な さ
れ て い る。 いわ ば 前文 の前 置 きに一 種 の緩 衝 の役 目を負 わ せ る方 法 で あ る。 ま
たa支 払 の請 求 に際 して も,相 手 の苦 しい状 況 を思 い や りa最 初 は穏 や か な
トー ンか ら徐 々 に厳 しい トー ンに変 え て い く,段 階 的 な処 理 方法 が採 られ て い
る。 この よ うな手 法 は,レ ター構成(レ ター形式)と 同様 に,我 々が今 で も参 考
にで きる書 き方 で あ る。
この よ うに,18世 紀 に 出版 され た英 文 レタ ーマ ニ ュ アル は,十 分 その存 在 意
義 は認 め られ た が,従 来 の よ うな教 え を重 視 した教 育 的 配慮 や読 み物 と して の
楽 しみ の要 素 は減 少 して い る。 したが って,こ の時 代 の英 文 レター マニ ュアル
は・ 英 文 レター につ いて の基 本 か ら学 ぶ ため の教科 書 と してで はで はな く,実
務 の遂行 を助 け るた め の副読 本 と して活 用 され た よ うで あ る。 いいか え る と,
18世 紀 の英 文 レ ター マ ニ ュ アル は,常 時 商 人 の手 元 に 置 か れ,商 人 が必 要 時
に,手 軽 に ペ ー ジを め くり,特 定 の状況 にふ さわ しい表 現 を活 用 ・模 倣 す るた
めの参 考書 と して の役 割 を果 た した ので はなか ろ うか 。
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{168)
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